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AÑO XVI. Madrid 30 de noviembre de 1921 NUM. 266.
ARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciongs insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. - Concede pase a situación de re
serva al C. de F. D. E. Ceano-Vivas.— Resuelve instancia del
ídem D. F. Rozas. --Destino a los Ts. de N. D. J. L. de Rivera
y D. F. de Abarzuza y a los Aus. de N. D. M. Calderón, don
P. Aubarede y D. C. Vázquez.—Resuelve instancia del A. de
N. de la. E. de R. A. D. E. Doce. —Rectifica una real orden.—
Concede recompensa al A. de N. D. E. Cadarso. Nombra
Secretario de causas del .departamento de Cádiz a un sar
gento.
SERVICIOS AUXILIARES. — Anuncia concurso para cubrir una
plaza de auxiliar tercero.
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA.--Resuelve instancia del
Cor. de Ingenieros D. G. Rubio.
INTENDENCIA GENERAL. —Resuelve instancias del T. de N.
D. R. Espinosa de los Monteros.
Sección oficial
REALES ORDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada -
Excmo. Sr.: Solicitado por el capitán de fragata
clon Eladio Ceano Vivas y Martínez el pase a la
situación de reserva creada por la Ley de Guerra
de 29 de junio de l918 .y real decreto de Marina de
1.0 de julio siguiente con los beneficios estableci
dos en el mismo; S. M. el Rey (q. D. g.), cie con
formidad con lo informado por el Estado Mayor
central e Intendencia general se ha servido acce
der a lo solicitado y disponer que dicho jefe cause
baja en la situación de actividad y alta. en la de
reserva en esta fecha, con el haber pasivo de sete
cientas cincuenta pesetas mensuales que es el máxi
mo que por sus años de servicio le corresponde y
que le será abonado desde 1.° de diciembre próxi
mo por la Habilitación general de este Ministerio
a reserva de la clasificación que en su día pueda
hacerle el Consejo Supremo. de Guerra-yMarina.
De real orden lo digo a V. E. para su coonci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
•años.—Madrid 29 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el capitán de fragata D. Francisco Rozas y
Fernández Flórez en súplica de que se le conceda
el pase a la Escala de tierra por motivos de salud;
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
-do por el Estado Mayor central, ha tenido a bien
acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo -a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 29 de noviembre de 1921
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en, la Corte.
Sr Intendente general de Marina
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos
Señores
• Nr
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido abien disponer que el teniente de navío D. José Luis
de Rivera y Egea desembarque del aviso Giralda
y pase asignado a la ComIsión Inspectora del ar
senal de Fenol para embarcar 'en su día en el aco
razado Jaime I.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 28 de noviembre de 1921.
El Almirante Jofe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr Intendente general de Marina.
Señores. . .
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
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bien disponer que el teniente de navío D. Fernan
do Abarzuza y Oliva cese en el destino que des
empeña en el Estado Mayor central y embarque
en el viso Giralda.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de noviembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M 0-. el Rey (q. D. .), ha tenido a
bien disponer que los alféreces dé navío D. Ma
nuel Calderón y López Bago y D. Pedro Aubare
de y Leal, desembarquen del crucero Cataluña y
transporte Almirante Lobo respectivamente y em
barquen en el remolcador núm. 1.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 23 de noviembre de 1921.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
Gabríel Antón.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro).
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina
Señores. . .•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar comandante de la Lancha M-1 al al
férez de navío I). Carlos Vázquez y Reyes.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estádo Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. Comandante general de la Escuadra de Ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Escala de reserva auxiliar de las del Cuerpo Generas
de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el alférez de navío de la Escala de Reser
va Auxiliar de las, del Cuerqo General de la Ar
mada, D. Emilio Doce Carro, en súplica de que se
le continue abonando la gratificaci'ón del primer
quinquenio que disfrutó corno alférez de fragata,
cuyo abono le fué suspendido a partir de primero
de junio último en que ascendió a su actual em
pleo, cuyo expediente ha sido unido a propuesta
formulada con fecli a 13 de octubre del año actual
por el Comandante de Marina de Gijón para que
se conceda el percibo de quinquenios a dicho ofi
cial, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Intendencia General, se ha
servido resolver en consecuencia a lo dispuesto
en la ley de '8 de Junio último, se abone al recu
rrente además de la gratificación de mil pssetas
(1.000 pesetas) anuales, la correspondiente a una
~andas a partir de junio de 1920 y -la de dos
anualidades a partir de junio último, habiendo de
tenerse en cuenta al practicar la liquidación co
rrespondiente, lo que hasta esta última fecha ha
percibido por gratificación de primer quinquenio
que venía reclamándose.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años Madrid 29 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe de Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Maestranza
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha se dice
a V. E. lo que sigue:
Queda rectificada real orden 16 actual inserta
D. O. 259 en sentido de ser de operarios de segun
da las vacantes que hay que cubrir por destinár
seles a guarda de líneas y corresponder a esa ca
tegoría según plantilla aprobada real orden 18 oc
tubre D. O. 236. Contesto telegrama V. E.
(
Lo que de orden comunicada `por el Sr. Milis
)
tro de `Marina, reitero a V. E. en corroboración.
:Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid 28 de
noviembre de 1921.
l Almirante Jefe:del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Recompensas
Excmo. Sr.: En real orden expedida por el Mi
nisterio de la Guerra en 17 del actual se dispone
lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Por este Ministerio en real orden
circular de 2 de junio último se dice lo siguiente:
«El Rey (q. D. g.) por resolución fecha 31 del mes
próximo pasado y aprobado lo propuesto por el
Alto Comisario de España en Marruecos, ha teni
do a bien disponer que la relación inserta a conti
nuación de la real orden de 15 de abril último
(D. O. núm. 86) por la que se conceden cruces del
Mérito militar con distintivo rojo, de la clase co
rrespondiente a los jefes y oficiales que en ella fi
guran, se considere ampliada con los de la si
guiente que da principio con el coronel de Infan
tería D. Silverio Araujo Torres y termina con el
comandante de Estado Mayor D. José Aymat Ma
reca en atención a •los distinguidos servicios que
como aquéllos prestaron y méritos que contraje
ron asistiendo seis meses por lo menos a las ope
raciones realizadas en nuestra zona de Protectora
do en Africa a partir del 30 de junio de 1918 y con
anterioridad a 4 de febrero de 1920, así como el
período comprendido entre esta última fecha y la
de 31 de octubre siguiente y por cumplir también
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los requisitos exigidos en el art. 31 del vigente Re
glamento de recompensas en tiempo de guerra-,
aprobado por real decreto de 10 de marzo del año
últimamente citado. Y figurando en dicha relación
el alférez de navío D. Emilio Cadarso y Fernández
Cañete, lo traslado a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.»
Lo que de la propia real orden comunicada por
el señor Ministro de Marina, traslado a V. E. para
su conocimientos y efectos.—Dios guarde a Y. E.
muchos años.—Madrid 28 de noviembre de 1921.
ti Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Señores...
Secretarios de causas_
Excmo. Sr.: Como resultado de propuesta del
Capitán general del departamento de Cádiz, re
solviendo el concurso anunciado por real orden
de 16 de septiembre próximo pasado, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien nombrar Secretario
permanente de causas del departamento de Cádiz,
al sargento de Infantería de Marina Antonio Ló
pez Conesa, que reune las --condiciones exigidas
por el Reglamento de jueces permanentes, Fisca
les y Secretarios de causas aprobado por real or
den-de 28 de agosto del año último (D. O. nú
mero 201).
De real orden, comunicada por el señor Ministro
d8Marina lo digo a V. E para su conocimiento
demás efectos —Dios guarde a Y E. muchos años
Madrid 28 de noviembre de 1921.
El P Imir.nte Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendentegeneral de Marina.
Sentidos auXiIiares
Auxiliares de oficinas •
O Circular.—Excmo. Sr.': Para cubrir una vacante
de auxiliar. tercero que existe en el Cuerpo de
auxiliares de oficinas de Marina con Motivo del
ascenso- a auxiliar segundo del tercero D. Grego
rio CastroLópez ocUrrida el 16 del actual; S. M. el
Rey (q. D., g.) ha.tenido a bien disponer- se anun
cie un concurso al que podrán concurrir los escri
bientes de primera clase del referido Cuerpo que
reunan lás condiciOnes que marca el art. 18 del
Reglamento de 2 de febrero de 1910 y el 21 del
mismo Reglamento, reformado por real decreto de
13 de septiembre 'de- 1911, que lo soliciten en un
plazo de quince días a contar desde el de la fecha
en que esta real disposición se publique en el DIA
RIO OFICIAL de este Ministerio, debiendo acompa
ñarse a las .solicitudes los documentos de que tra
ta el art. 25 del citado Reglamento.
De real orden lo digo a V. E. para su coiiocimiento y, efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 25 de noviembre de 1921
O
EL MARQÉS DE CORTINA.
Sr. Contralmirante jefe de Servicios.auxiliares.
Señores
Navegación y pesca marítima
Inspectores de radiotelegrafía
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Coronel de Ingenieros de la Armada D. Gonzalo
Rubio y Muñoz, Inspector técnico de la Marina en
las provincias del Norte, solicitando se le confiera
el cargo de Inspector Radiotelegráfico de aquella
zona, que se encuentra vacante, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por esa Dirección general, ha tenido a bien acce
der a lo solicitado, toda vez que el citado cargo es
compatible con el destino que actualmente desem
peña el expresado Jefe.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1921.
EL MARQUÉS DE CORTINA
Sr. Director general de Navegación y Pesca Ma
rítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. General Jefe de Construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Bilbao, San
Sebastián, Santander y Gijón.
11111■-■-•-■,
O Intendencia general
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Solicitado por el teniente de navío
D. Rafael Espinosa de los Monteros y Bermejillo,
la liquidación de los atrasos dejados de percibir
en concepto de gratificación de 20 por ciento por
permanencia en submarinos, correspondientes al
periodo comprendido entre los meses de abril
de 1919 y marzo de 1920 (D. O. 209), S. M. el Rey(q. D. g.), de acuerdo con lo que informa la Inten
dencia general del Ministerio, se ha servido resol
ver no procede practicar la liquidación que se so
licita, pues aunque el derecho a la gratificaciónreferida fué concedido por encontrarse el recurren
te, comprendido en el artículo 3.° del real decreto
de 19 de julio de 1915 (D. O. 161), como en las fe
chas de las concesiones estaba modificado dicho
artículo 3.° por el único del- real decreto de 15 de
mayo de 1920 (D. O. núm. 111) a lo consignado enéste debe atenerse y en consecuencia d derecho
derivado en su permanencia en submarinos más
de dos años será el de percibir durante ocho años
como aumento dé sueldo el 20 por cielito del de suactual emple D.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 19 de noviembre de 1921.
- EL MARQUÉS DE CORTINA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de', la Escuadra de Instrucción.
Imp, delMIntsterio de Marina.
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